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CARLO AMBROSIO
Chitarrlsta, liutista e compositore, nato a Roma nel 1958, dal 1975 svolge 
un’intensa attività concertistica. A tournées effettuate in Inghilterra, Ger­
mania, Stati Uniti, Africa, Svizzera, Svezia, Finlandia, Danimarca, Turchia, 
Medio Oriente, affianca registrazioni di récitals per Enti Radiofonici e Tele- 
visivi In tutto il mondo (BBC, ORTF, WDR, RAI, RSI, SBS, Radio 3, WABC, NDR 
JULES RADIO).
Vincitore di concori internazionali ha tenuto conferenze e corsi di perfeziona- 
mento presso il Montclair State College (U.S.A.), l'Université di Jyvaskyla 
(Finlandia), la Sibelius Akademie (Helsinky), l ’Università di Turku (Finlandia), 
il Conservatorio di Istanbul.
Corne esecutore il suo intento principale è di portare a conoscenza e diffu- 
sione (attraverso conoerti dischi e publicazioni) öpere e compositori dimen- 
ticati, cercando di dare una nuova dimensione al repertorio del liuto e della 
chitarra.
Come compositore si rifà alla Scuola Inglese degli Ultimi vent’anni, scuola di 
derlvazione impressionistica, il cui stile pone corne obiettivo il comunicare 
sensazioni e stati d’animo, dando vita ad una musica per immagini.
Fra le sue composizioni figurano brani per chitarra sola, pianoforte, flauto, 
un concerto per chitarra e orchestra da caméra, una ’Pentalogia' per Orchestra 
d'Archi, una Fantasia per Pianoforte e Orchestra d'Archi. La sua attenzione 
è al momento rivolta alla musica elettronica.
1958 de Roma’da doğan gitarcı, lâvtacı ve bestekâr Carlo Ambrosio’nun 1975 
yılından beri yoğun bir müzikal faaliyeti vard r.
İngiltere Almanya,, Birleşik Amerika Devletleri, Afrika, İsviçre, İsveç, Fin­
landiya, Danimarka, Türkiye ve Orta Doğudaki konserleri yanında, dünyanın 
her tarafında BBC, ORTF, WDR, RAI, RSI, SBS, Radio 3, WABC; NDR; JULES 
RADİO gibi kuruluşlarda, Radyo ve Televizyonlarda da Resitaller vermiştir.
Uluslararası konkurlar kazanan müzikçimiz B.A.D. deki, Montclair State 
College de, Finlandiya'nın Jvasky Üniversitesinde, Helsinki Sibelius Akademi­
sinde, Finlandiya'daki Turku Üniversitesinde ve İstanbul Konservatuarında 
Kurslar ve Konferanslar vermiştir.
İcraatçı olarak esas gayesi; konser, plak ve yayınlar vasıtasıyla lavta ve gitar 
repertuarına yeni bir boyut vermek ve unutulmuş bestekârların eserlerini ta­
nıtmak ve yaymaktır.
Empresyonistlerin etkisinde kalan Carlo Ambrosio gaye olarak ruh haline 
etki yapan imgeler aracılığı ile ortaya çıkan bir müzik türü icra ederek - son 
yirmi yılın İngiliz ekolünden esinlenmektedir.
Besteleri arasında solo gitar, solo piyano, solo flüt kısımları, Oda Orkestrası 
eşliğinde gitar konçertosu, Senfonik Orkestra için bir Pentaloji, Yaylı Sazlar 
Orkestrası ve klavsen İçin beş dans, Yaylı Sazlar Orkestrası ve piyano için 
bir Fantezisi de vardır.
Şu andaki uğraşısı, elektronik müziğe doğru yöneliktir.
Centone di Sonate 
per violino e chitarra
N PAGANINI
G Ö N Ü L G Ö K D O G A N CAR LO  AM BR O SIO
(violino) (chitarra)
Sonata 1 Larghetto 
Allegro maestoso 
Rondoncino
Sonata 11 Adagio cantabile 
Rondoncino
Sonata III Introduzione 
Larghetto cantabile
Sonata IV Adagio cantabile 
Rondo
Sonata V Allegro assai 
Andantino «Vivace»
Sonata VI Larghetto cantabile 
Rondo
GÖNÜL GÖKDOĞAN
Nata ad İstanbul ha studiato violino con Cari Berger.
Dopo aver vinto l’esame dİ Stato bandito dal Conservatorio Statale di Ankara, 
è stata inviata a Parigl corne «borsista spéciale».
Successivamente ha studiato per due annl con ¡1 prof. Bouillon e ha consegui- 
to presso la Scuola dİ Musica M. Long-J. Thibaud il diploma di Virtuoso. 
Vincitrice con menzione nei concorsi Nazionali presso il Conservatorio di 
Parigi è stata nel 1962 l ’unica diplomata dall'Ecole Normale Superiore de Mu­
sique di Parigi, conseguendo il diploma di «Licence de Concert». Dopo di 
che ha partecipato a concerti di complessi di Musica da Caméra, in qualità 
di solista.
Ha anche svolto, in qualità di solista, un'intensa attivitâ concertistica con 
l'orchestra da Caméra di Radio Parigi, con l ’orchestra di Paul Kuentz di Parigi 
con il quartetto di Margant e l ’ORTF di Parigi.
Nel 1978 con la borsa di studio giapponese JAUW ha studiato per tre mesi 
con il Dr. Suzuki, conseguendo il diploma SUZUKI.
Nel 1983 è stata nell'U.R.S.S. per dare un concerto al Festival di Samarcanda. 
nel 1984 è stata invitata a partecipare al Festival Internazionale di Musica 
di Mosca (U.R.S.S.)
Attualmente è doçente responsabile del settore degli strumenti ad arco 
dell’Universitâ Mimar Sinan.
E' stata la prima esecutrice di moite öpere di compositori turchi e stranieri. 
Ha svolto attivitâ concertistica negli Srtati Uniti, neMAmerica Méridionale, 
in Canada, in Marocco, in Algeria, in Francia, in Spagna, in Germania, nel 
Belgio, in Olanda, in Danimarca, in Yugoslavia, nel Giappone, nell’U.R.S.S. 
Puö essere considerata l'esecutrice che ha maggiormente rappresentato la 
Turchia all'estero.
GÖNÜL GÖKDOĞAN İstanbul’da doğdu. Kemana Cari Berger ile başladı. 
Ankara Devlet Konservatuarı nda, Devlet Sınavı'nı kazanarak Paris'e «Özel 
Dövizli Öğrenci» olarak yollandı.
iki yıl öğrenimden sonra Prof. G. Bouillon'un öğrencisi olarak M. Long-J. 
Thibaud Müzik Okulu'ndan «Virtuose Diploması» aldı. Paris Conservatoire 
National Concours’larında Mention’, 1962'de de Paris Ecole Normale Supéri­
eure de Musique'ten tek mezun olarak «Licence de Concert» Diploması aldı. 
Bundan sonra çeşitli oda müziği topluluklarında solist olarak çalıştı. REIMS 
ODA ORKESTRASI, PARİS RADYO ODA ORKESTRASI, PARİS PAUL KUENTZ 
ODA ORKESTRASI, MARGAND DÖRTLÜSÜ ve PARİS O.R.T.F. Radyo Solisti 
olarak pek çok konserler verdi.
1978'de Japon J.A.U.W. Bursu ile Dr. Suzuki yanında üç ay eğitim kutsu gördü 
ve SUZUKİ Diploması aldı.
1983 Semerkant U.R.S.S. Müzik Festivali'ne konser vermek üzere davet edildi.
1984 Moskova U.R.S.S. Enternasyonal Müzik Festivali'ne solist ve şeref misa­
firi olarak davet edildi.
Kendisi halen MİMAR SİNAN ÜNİVERSİTESİ İstanbul Devlet Konservatuarı 
Öğretim Üyesi ve Yaylı Çalgılar Bölüm Şefi’dir.
Gönül Gökdoğan pek çok Türk ve yabancı bestecinin eserlerinin ilk çalmışını 
yapmıştır.
Çaldığı yabancı ülkeler arasında; AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ, GÜNEY 
AMERİKA, KANADA, FAS, TUNUS, CEZAYİR, FRANSA, İTALYA, İSPANYA, 
ALMANYA, BELÇİKA, HOLLANDA, DANİMARKA, YUGOSLAVYA, JAPONYA^ 
RUSYA bulunmaktadır. Kendisi TÜRKİYE'yi, yabancı ülkelerde en çok tanıtmış 
olan sanat elçilerimizdendir.
İstanbul Şehir Üniversitesi Kütüphanesi 
Taha Toros Arşivi
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